





Penelitian ini mengenai hubungan antara pendapatan orang tua dan gaya 
hidup dengan prestasi belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Andalas. Peneliti menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pendapatan orang tua dan gaya hidup dengan prestasi belajar. 
Agar lebih jelas dapat diuraiankan sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan orang tua dengan 
prestasi belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Andalas Angkatan 2016. 
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup dengan 
prestasi belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Andalas Angkatan 2016. 
4.2. Saran 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidaklah sempurna, maka diharapkan 
untuk penelitian selanjutnya bisa lebih menyempurnakan penelitian ini dengan : 
1. Diharapkan pada penelitian berikutnya untuk bisa menambahkan faktor-
faktor apa saja dari luar pendapatan orang tua dan gaya hidup yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. 
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mengunakan variabel-variabel 
lain untuk mengatahui apa saja faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
seperti motivasi belajar dan lingkungan pertemanan. 
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3. Diharapkan penelitian selanjutnya, peneliti dapat menyesuaikan waktu 
dengan responden untuk melakukan penelitian agar waktu penelitan tidak 
terlalu lama. 
 
